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あっ、それ、どこの?
はい、お答えしますこれ、新しいホンダです
ずっとこんなの欲しかったけれど見つからなかった そんなクルマのカタチです
ステイリングも、走りも、なんだかまった〈いろいろ新しい
衡がよく似合うのに、遊びもよく似合う ほら、なかったでしょ、こういうの
。楽チンで楽しい、マルチに広がる鍵集用車の新しい走り
。大開口テールゲー卜で、遊びiI具も余絡で積めます
。 自由自在なシートアレンジで、どんな生活にもピッタリ
。遭転席用エアバッグ栂準義備、 ABSも全タイプに段定の頼もしさ
ね、いいカタチになってきたでしょ走り方も、魚り方も、
いい生き方につながっていく ホンダ「ライフJ、どうですか、そろそろ
ライフ誕生!
1950年 4月創刊
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;丘三二i・23主JJJ;;TJJJ252?:ZZJLL???九五二JAZttZL12122ぉ:2?ι一二31:?JZl刷凶蜘タサ川ー-
L 、L、カタチに、
竺ーニ7二;夜、
l The Women's News， Japan 
|女は真剣勝負する
言語の壁を越えて活発な話しあいが行われた「女性起業家セッション」
(多摩市の大和証券多摩総合研修センターで)
〒160東京都新街区内新宿3-7← 28宝幸西新宿ビル
電話 03-33431846附 FAX 03-3348-1890 
女性起業家世界大会
ホンダ
~ -回・圃.
-
.:2. -旬圃・-1主
集会では、政党、団体から次々と発言があった
主主
全国婦人新聞社
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
The Women's News， Jopon 
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「外国人は出ていけ /J と叫ぶグロテス
クな人物として、さまざまなメディアに
織かれている
スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。
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アノし ハラスメン卜防止のため
にJのパンフレットより
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セクハラの企業責任を問う
角田由紀子さんが横浜で講演
新しい乾太くんは.車E蝿時間をぐっと締めて
4kg約40分の実力です。しかもファジィ制御で.
衣頚の量や賞、湿り異合を見分けて.ガスの
憾焼量や時間もきめ細かく自働限定。遣いの
に、衣績にはやさしい。爾で也、夜でも.朝でも.
忙しくても。fかなかったら.乾かしましょう
~ 一.:a. 
、
つ
ー'1主三:c
。
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横高女性フォ ラムの r，むをと一緒j シリ ズ。子
どもと一緒だと、お父さんも曹九で曹加する
‘-幽喝崎倫喧‘編恥“ 訟同色喧崎制緑色~
323忠告;21:tLZ}新/畳/場
爾でも唄って、スピード乾燥。
芙lI¥bどうであれ決1嘗物はでる、削 /〆 、'kゾ
勺爾ならたSる。新しい旋ヲ叫ん<14比例 T.，事Z刃?
40!診の実カで、多めの衣頬札刊、'J舵 活弓F勺喧p
.. '舵かせなか勺たり町健治、しましょう。J ， 'V V 
"でも唄って.スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も量動. ，g、ー
撚誤認さ12代ぞ
忙しくても吸っtスヒLー ド乾燥。
二れ傘、町必幽働け、涜漕納は干したl '" 1U..t-. 
ま。'.ヲ天気<1と会ピ$あっさり裏切る μ惇哩匝三五九
し。Jtt~(んな勺お出衝け前でも後で 7fl/ "-，¥ 
t. 1:>天気を気にせず、 hつ〈らと俊燥 fI ¥、
夜でも唄って、スピード乾燥。
お怯・.1;縛ちの奥織<1'査だけど決 ・、 '[ 
溜」するニともニんどの俊太〈ん凪パ F 措#
スタイふの聞にも綻燥純了。火力も強い 1、百託、/j
舵;1;;<んは"蘭鈎果色目先と同じです ¥ベ丸一元士X
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女を、微妙にする香り
丹魁と呼ばれた Jill、Elr1!の物，訴その i'ilr1!伝説
からよみがえった沙:flIEの 丹りS.-¥SO
心 を微妙にゆらす 神格的な丹りのh
(車3種郵恒物飽可)
8ml ，9001'1 
JHIJEIDO 
」
ハルファム 20ml 11，9001'1 
-化判 1'1" ~ :もやさしL、いたわりを
お{ヒ制 IJ まず F を di;~C: l 
てからおよとη てくどちい
柑曲などで化事UIl'， h:'t(
'{'(lて u う ~~tL h: Jうるカ
勺です化判品の1I'，l!j~l 
むさけてください N:も.itfiめた
らなるべ〈昨11¥1をおかずに使う
ニと 品'/if且叫のげIJカら4えると
ンースンを持、こさないのがIJ;¥Iり他川f去
は品目を1つためキ守ツヲ IJLっかり締めてお主主しょう l(r射1I>t
のあたる川や描liY， のはげll'叶はさげて f~'ì~'して(1，也、
• j) トラヅルが起3たら
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帆!こ.M1はれ、か叩み、判
;~I( -.; I;r J句、われたJjJ{i' 
{止'1したお肌に，I，QWた
がめた勺て川しような 1;札
カありわれたt品{'il、ただ%に
他1を1¥1してくだ色、 そのまま
r~'"を杭 11. すと仙'jk i':~， 1ヒさぜる
ニとがありますお Rめいただいたカ可ボウ
化料品コーナーお近〈の "1~t肱完全判、 HI"，窓 11. .たは山フ
千十，y1"11'，にごflI."されるニとをおすすめuす
美しきヒョマンライフをめざす
角本司E向化粧品
、
O 、くださし
i砂1I 1~う化料slJ『なのに 京外".L (、 l下なニ f止川hi.tをごIr知ないのではありませAか
九ょっとLた ι づカ t てお化前111，っそう来L(~\i.f~よ〈できます~ .: (止1111ωアドハイスを簡 11，にまとめてみまLた
おdみにな勺たあ ι、切り t ってニ r~li' 、たcければづ.nllで tll
化粧品は正しくお使し
方不ポウIt昨品本部駆i存部 T，I.1031剖'6-311代
.n分の肌刊をよOilってから
地!やカiなH いよVlのため
に1、お血しにイ?勺た化制Ul
を選ぶ4とがな lよりも
kVJなよとです それに、
お化事lのII.J 宇品 1( 
み写を与え仔わぜておilび
いただ〈ニとn'ペストだと.t.'，¥ 'ま
す特に敏感肌のんやスキJ トラブ
ルの経験のある)ili、化料品をまず の
腕やlfのトにつけて、しばら〈悌 1をみるなどLて中Ij.S'lのない
ことを6官カめてカらお快い〈ださい
-相説草μ 車庁、都港区海岸311j2(ト20撞紡1*式会社
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vコき自主二日寸、会う自分
C&C forHum 
新しい
~r .‘ i>-t 
警
鮮やかに見えてくる。
自分の中には、き っと、もっと大きなI1J能性がねむっている マルチメディアに触れるたびに、
ネットワークへアクセスするたびに、新しい世界の扉が、次々と聞かれていく 本有にやりたかったことが、探していたなにかが、
あなたが新しい自分に出会う時、きっとそこにNECがし、ます
N E仁
